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个公式，长期盈利 = 20%技术 + 30%头寸管理 + 50%交易心
态，而在占 20%比重的技术项下买点占 30%比重，卖点则要
占 70%比重。记住这个公式，投资者就会远离很多投资误
区。比如仅寄希望于别人提供标的和买点，不在头寸管理和
交易心态上下功夫，对投资者在长期投资中的成功率的提升
不会超过 10%。
3. 不断学习是优秀投资者另一个共同的特点。“华尔
街没有新事物”的道理大家都懂，与它相反的另一个道理也
是投资者需要记住的———市场唯一不变的就是一直在变，这
是它的可怕之处，亦是迷人之处。有志于将投资当作终身事
业的投资者，都会对市场持有包容及接纳的态度，包容市场
的瞬息万变，接纳市场的博大精深。投资者通过不断丰富投
资知识和完善投资体系，提高投资修养。不断学习让投资者
能够把紧市场的脉搏，不被市场所淘汰，实现与市场合二为
一的状态。关于行为分析的经典书籍有《股票作手回忆录》、
《交易心理分析》、《超越恐惧和贪婪》、《十年一梦》，其中《股
票作手回忆录》是投资界的经典书籍，投资者应该重点阅读。
三、总结
回到文章开头提出的投资的定义。定义中有几个键词:
经济主体、获得收益、一定时期、一定领域、经济行为。因此，
在投资过程中，请尽可能减少“获得收益”这个想法对你的影
响，这样投资者才会更容易采取正确的行动。投资者在投资
过程中应将注意力更多地放在另外四个关键词上，即经济主
体、经济行为(对应上文分析方法中的行为分析) ，一定时期、
一定领域(对应分析方法中的技术分析和基本分析)。在投
资过程中一如既往采取正确的行动，对于每一位投资者是最
难、也最应做到的。
(厦门大学经济学院，福建 厦门 361005)
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